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Разработанная нами комплексная программа повышения двигательной 
активности инвалидов была разработана, как единый шестимесячный цикл. Во 
время втягивающего мезоцикла решались организационные вопросы: прибытие 
инвалидов на учебно-тренировочные занятия, втягивание и врабатывание инва-
лидов в тренировочный процесс. 
В начале педагогического эксперимента у испытуемых отмечался низкий 
уровень физической подготовленности. Это подтверждается низкими показате-
лями в педагогических тестах. Но в конце занятий испытуемые значительно 
улучшили свои результаты по всем тестам, что показали и успешные выступле-
ния в ряде соревнований по легкой атлетике, проводимых в рамках Чемпионата 
Пензенской области, где они соревновались в беге на 60 и 200 метров. 
Как показали педагогические наблюдения, инвалиды очень успешно вы-
ступали в соревнованиях по легкой атлетике вместе с квалифицированными 
спортсменами. В ходе педагогических наблюдений было отмечено, что для них 
участие в соревнованиях – это участие в «мини Олимпиаде», выступая в кото-
рой, они испытывали и стресс, и психическое напряжение, и радость победы. 
Результаты тестирования свидетельствуют о значительном повышении физиче-
ской подготовленности инвалидов. 
Например, в среднем по группе в беге на 30 м  и 100 м  прирост составил 
0,9 сек. (z < 0,1) Хочется отметить, что существенный прирост результатов от-
мечается в беге на 60 м.  В среднем он составил 1,3 сек (z < 0,03). Результаты 6-
минутного теста показали, что испытуемые уже могли пробегать большие от-
резки. В среднем по группе в начале эксперимента инвалиды пробегали 840 м, а 
в конце исследования они могли пробегать уже до 1040 м, прирост составил 
200 м (z < 0,6). Произошли изменения и в результатах теста прыжок в длину с 
разбега, прирост составил в среднем по группе 0,24 м. (z < 0,08)   
Отметим, что у испытуемых в беге на 60 м прирост составил от 0,3 до 2,4 
сек. М. Ц-ва после первого падения на соревнованиях, которые проходили 22–
23 января 2000 года, испытала страх и не принимала участие в забегах на 60м. 
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В среднем по группе, в беге на 60 м, прирост составил 1,1 сек (z < 0,2). В беге 
на 200 м, в среднем по группе, прирост результатов составил 3,4 сек (z<0,2). 
Следует отметить, что у исследуемого контингента спортивный результат 
зависит не только от тренированности, но и от психического состояния, так как 
соревновательная деятельность для инвалидов является стрессовой. Поэтому у 
некоторых испытуемых проявляется снижение результатов в беге на 60 метров. 
Проведенные исследования показали, что последовательное использова-
ние методических приемов двигательной реабилитации инвалидов средствами 
«искусственной управляющей и предметной среды», адекватные режимы ком-
плексной программы положительно влияли на адаптивные процессы, проте-
кавшие в организме инвалидов.  
Это проявилось, прежде всего, в снижении коэффициента асимметрично-
сти двигательных действий, частичном восстановлении утраченных двигатель-
ных функций посредством приближения структуры шагательных и беговых 
действий к параметрам здорового человека, и, как следствие, позволило, по ме-
ре повышения тренированности большинству, принять участие в соревновани-
ях по легкой атлетике. 
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